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À.Í. ÏÀÑÒÓØÅÍß, äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé
êàôåäðîé ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè Àêàäåìèè ÌÂÄ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
Àíàëèçèðóåòñÿ ôåíîìåí àíòèêðèìèíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè ëè÷íîñòè, êàê âàæíåéøåé ñî-
ñòàâëÿþùåé åå ãîòîâíîñòè ê ïðàâîìåðíîìó ïîâåäåíèþ. Äàåòñÿ îïðåäåëåíèå äàííîãî ÿâëå-
íèÿ, õàðàêòåðèñòèêà âîçìîæíûõ ïðîÿâëåíèé â áëîêèðîâàíèè êðèìèíîãåííûõ âíåøíèõ âîç-
äåéñòâèé è âíóòðåííèõ èìïóëüñîâ. Îáîñíîâûâàåòñÿ ñòðóêòóðíàÿ ìîäåëü àíòèêðèìèíàëü-
íîé óñòîé÷èâîñòè ëè÷íîñòè, åå ñèñòåìîîáðàçóþùåå ÿäðî è ñâîéñòâà ïåðèôåðèè. Ðàñêðûâà-
þòñÿ îñîáåííîñòè òåõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ è èõ ñîäåðæàòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè,
êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò íàëè÷èå óêàçàííîé óñòîé÷èâîñòè. Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü àíòèêðè-
ìèíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè ëè÷íîñòè âûñòóïàåò òåîðåòè÷åñêîé îñíîâîé äëÿ åå ïñèõîäèàãíî-
ñòèêè, à òàêæå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ çàäà÷ ïî åå ôîðìèðîâàíèþ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòèêðèìèíàëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü ëè÷íîñòè, êðèìèíîãåííàÿ ñêëîííîñòü
ëè÷íîñòè, ãîòîâíîñòü ëè÷íîñòè ê ïðàâîìåðíîìó ïîâåäåíèþ, âíåøíèå è âíóòðåííèå êðèìè-
íîãåííûå ôàêòîðû, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà.
ANTICRIMINAL PERSONAL STABILITY:
THE STRUCTURALLY-SUBSTANTIAL CHARACTERISTIC
A.N.PASTUSHENIA, PhD in Psychology, Professor
The phenomenon of anticriminal stability of the person, as major readiness making it for
lawful behaviour is analyzed. Definition of the given phenomenon, the characteristic of possible
displays in blocking crime-ridden external influences and internal impulses is made. The
structural model of anticriminal stability of the person, its backbone kernel and properties of
peri phery is proved. Features of  those psychological properties and their substantial
characteristics which provide presence of the specified stability reveal. The offered model of
anticriminal stability of the person acts as a theoretical basis for its psychodiagnostics, and
also for definition of psihologo-pedagogical problems on its formation.
Keywords: anticriminal stability of the person, crime-ridden propensity of the person,
readiness of the person for lawful behaviour, external and internal crime-ridden factors,
psychological structure.
* Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 27 ìàÿ 2011 ãîäà.
Âîñïèòàíèå çàêîíîïîñëóøíîé ëè÷íîñòè, êàê
è èñïðàâëåíèå åå êðèìèíîãåííûõ äåôåêòîâ òðå-
áóåò ÷åòêîé ïîñòàíîâêè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ çàäà÷. Îíè çàêëþ÷àþòñÿ â îïðåäåëåíèè ñè-
ñòåìû ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ (êà÷åñòâ) ëè÷-
íîñòè, êîòîðûå â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè âûñòóïà-
þò âíóòðåííèìè ïðåäïîñûëêàìè ïðàâîìåðíî-
ãî ïîâåäåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ ñîöèàëüíî-
ïðàâîâûõ îòíîøåíèé. Ýòè âíóòðåííèå ïðåäïî-
ñûëêè ïîëó÷èëè ðàçëè÷íîå íàçâàíèå â èññëå-
äîâàíèÿõ, çàòðàãèâàþùèõ ïðîáëåìû ïðàâîâîãî
âîñïèòàíèÿ: çàêîíîïîñëóøíîå ïðàâîñîçíàíèå
ëè÷íîñòè, ïðàâîìåðíàÿ íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñ-
òè, çàêîíîïîñëóøíàÿ ïîçèöèÿ ëè÷íîñòè, ãîòîâ-
íîñòü ëè÷íîñòè ê ïðàâîìåðíîìó ïîâåäåíèþ, íðàâ-
ñòâåííî-ïðàâîâàÿ ñôåðà ëè÷íîñòè è äðóãèå.
Äèíàìèêà «âíóòðåííåé ïîçèöèè» êàê ôàêòîð ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äîøêîëüíèêàÒ.Ï. ÁåðåçîâñêàÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
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Óêàçàííûå ïîíÿòèÿ îáîçíà÷àþò â îáîáùåííîì
âèäå îäíî è òîæå ÿâëåíèå – êà÷åñòâåííóþ îñî-
áåííîñòü ïñèõè÷åñêîãî ñêëàäà ëè÷íîñòè, à â êîí-
êðåòíîì ïðåäñòàâëåíèè – ñèñòåìó ïñèõîëîãè-
÷åñêèõ ñâîéñòâ, êîòîðàÿ âûñòóïàåò âíóòðåííåé
äåòåðìèíàíòîé ïðàâîìåðíîé íàïðàâëåííîñòè ïî-
âåäåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè ïðè óäîâëåòâîðåíèè èíäèâèäîì ðàçëè÷íûõ
ïîòðåáíîñòåé è ðàçðåøåíèè ïðîáëåìíûõ ñèòó-
àöèé. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà òàêîé ñèñòåìû
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî îíà ïðåäîïðåäåëÿåò ñóáúåêòèâíóþ íåîáõî-
äèìîñòü è âîçìîæíîñòü äåéñòâîâàòü ïðàâîìåð-
íî, à òàêæå íåäîïóñòèìîñòü ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèé. Ãëàâíàÿ çàäà÷à â îáúÿñíåíèè ýòîé
ñèñòåìû ñâîéñòâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû äîñ-
òàòî÷íî ïîëíî ðàñêðûòü åå ñòðóêòóðó è êà÷å-
ñòâåííûå (ñîäåðæàòåëüíûå) õàðàêòåðèñòèêè,
îáúÿñíèòü ôóíêöèîíàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå
ýòèõ ñâîéñòâ â äåòåðìèíàöèè ïðàâîìåðíîãî ïî-
âåäåíèÿ.
Îñíîâûâàÿñü íà ïîíèìàíèè ñòðîåíèÿ ïñè-
õè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, äåòåðìèíèðóþùåé ñî-
öèàëüíîå ïîâåäåíèå è ôóíêöèé â íåé ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ëè÷íîñòè [1, 2, 4, 6, 7, 9], ìîæíî
óòâåðæäàòü, ÷òî ëè÷íîñòíûå ñâîéñòâà, îáðàçó-
þùèå óêàçàííóþ ñèñòåìó, äåòåðìèíèðóþò öå-
ëåìîòèâàöèîííóþ, âîëåâóþ è îïåðàöèîíàëüíóþ
ñîñòàâëÿþùèå ïñèõè÷åñêîé ðåãóëÿöèè ïðàâî-
ìåðíîãî ïîâåäåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ èñïîëüçîâàíèå
ñóáúåêòîì ïðàâîìåðíûõ ñïîñîáîâ äåéñòâèé äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé è ðàçðå-
øåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé. Ñîâîêóïíîñòü
òàêîãî ðîäà ëè÷íîñòíûõ ïðåäïîñûëîê îñóùå-
ñòâëåíèÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè ôîðì
ïîâåäåíèÿ ïîâåäåíèÿ â ïñèõîëîãèè îáû÷íî îáî-
çíà÷àþò ïîíÿòèåì ãîòîâíîñòè ëè÷íîñòè ê ýòèì
âèäàì àêòèâíîñòè, äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î
ãîòîâíîñòè ê ïðàâîìåðíîìó ïîâåäåíèþ [3].
Âìåñòå ñ òåì ãîòîâíîñòü ê ïðàâîìåðíîìó
ïîâåäåíèþ, âûðàæàþùàÿ âíóòðåííþþ íåîáõî-
äèìîñòü è âîçìîæíîñòü åãî îñóùåñòâëåíèÿ –
ýòî ëèøü îäíà ñôåðà ëè÷íîñòíûõ ïðåäïîñûëîê
òàêîãî ïîâåäåíèÿ. Âòîðàÿ ñòîðîíà, íå ìåíåå
âàæíàÿ, èìååò èíîå ôóíêöèîíàëüíîå ïðîÿâëå-
íèå, êîòîðîå çàêëþ÷àåòñÿ â âîçäåðæàíèè îò
ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé è â ïðîòèâîñòîÿ-
íèè êðèìèíîãåííûì ôàêòîðàì êàê âíåø-
íåãî, òàê è âíóòðåííåãî ðîäà.
Âíåøíèå êðèìèíîãåííûå ôàêòîðû
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðàçëè÷íûå ñîöèàëüíûå
óñëîâèÿ è âîçäåéñòâèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ìèêðî-
è ìàêðîñîöèàëüíîé ñðåäå, êîòîðûå íåñóò ïî-
áóæäåíèÿ è ôîðìèðóþò ñêëîííîñòè ê ïðîòè-
âîïðàâíîìó ïîâåäåíèþ. Îíè ìîãóò âûðàæàòü-
ñÿ â âîçäåéñòâèÿõ äðóãèõ ëèö, ñêëîíÿþùèõ ê
ïðîòèâîïðàâíîìó ïîâåäåíèþ, â îãðàíè÷åíèè âîç-
ìîæíîñòåé óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé è çà-
ùèòå ëè÷íîñòíûõ öåííîñòåé çàêîííûì ïóòåì, â
êðèìèíîãåííî ïðîâîöèðóþùåì ïîâåäåíèè äðó-
ãèõ ëþäåé, â êðèìèíîãåííûõ èíôîðìàöèîííûõ
âëèÿíèÿõ è ò.ä. Òàê, ïî õàðàêòåðó ñâîåãî âëèÿ-
íèÿ âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà è âëèÿíèÿ ìîãóò
âûðàæàòü:
– ïðÿìîå ïðèíóæäåíèå ê ñîâåðøåíèþ
ïðåñòóïëåíèÿ ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëèö ïîä óãðî-
çîé ðàñïðàâû èëè æèçíåííî âàæíûõ ïîòåðü;
– êîñâåííîå ïðèíóæäåíèå – ïðåäúÿâëåíèå
èíäèâèäó äðóãèìè ëèöàìè ïîä óãðîçîé îòðèöà-
òåëüíûõ ïîñëåäñòâèé òàêèõ òðåáîâàíèé, âûïîëíå-
íèå êîòîðûõ îí íå ìîæåò îáåñïå÷èòü ïðàâîìåð-
íûì ïóòåì (íàïðèìåð, òðåáîâàíèÿ âåðíóòü êðóï-
íóþ ñóììó äåíåã, êîòîðîé ñóáúåêò íå èìååò);
– âîçíèêíîâåíèå òÿæåëîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, êîòîðóþ ïî ìíåíèþ ñóáúåêòà ïðå-
îäîëåòü ïðàâîìåðíûì îáðàçîì ðåàëüíî íå âîç-
ìîæíî;
– ïîäñòðåêàòåëüñòâî äðóãèõ ëèö, ñêëîíÿþ-
ùèõ ñîâåðøèòü ïðåñòóïëåíèå èëè ó÷àñòâîâàòü
â åãî ñîâåðøåíèè;
– äåéñòâèÿ ïîòåðïåâøåãî, ïðîâîöèðó-
þùèå ñîâåðøåíèå íàñèëüñòâåííûõ, êîðûñòíûõ
èëè ñåêñóàëüíî-íàñèëüñòâåííûõ ïðåñòóïíûõ
äåéñòâèé (îáåùàíèÿ, êîòîðûå îí íå âûïîëíèë,
êîíôëèêòíîå ïîâåäåíèå, ñàðêàçì, óíèæåíèå äî-
ñòîèíñòâà, ïîâåäåíèå æåíùèíû ïðîâîöèðóþùåå
ñåêñóàëüíîå äîìîãàòåëüñòâî è ò.ä.);
– ïðîòèâîðå÷èâûå óñëîâèÿ, ïðåäñòàâëÿ-
þùèå ñîâîêóïíîñòü îáñòîÿòåëüñòâ, îäíè èç êî-
òîðûõ îêàçûâàþò âëèÿíèå, ïîáóæäàþùåå ê ñî-
âåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèÿ (âûíóæäàþùåå, ñòèìó-
ëèðóþùåå, ïðîâîöèðóþùåå), äðóãèå íàîáîðîò –
ïðåïÿòñòâóþò, ñäåðæèâàþò ñîâåðøåíèå ïðåñòóï-
íûõ äåéñòâèé;
– áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ óäîâëåò-
âîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè ïðîòèâîïðàâíûì ñïîñî-
áîì è ïðèìåð èõ óñïåøíîãî èñïîëüçîâàíèÿ äðó-
ãèìè ëèöàìè, âûðàæàþùèé êîñâåííîå êðèìè-
íîãåííîå âëèÿíèå;
– êðèìèíàëüíûå äåéñòâèÿ ÷ëåíîâ ðå-
ôåðåíòíîé ãðóïïû, â êîòîðóþ âêëþ÷åí èí-
äèâèä, îáóñëîâëèâàþùèå ó íåãî ïîáóæäåíèå ê
àíàëîãè÷íîìó ïîâåäåíèþ íà îñíîâå êîíôîðìè-
ñòñêîé óñòàíîâêè.
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Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ êðèìèíîãåííûå îáñòîÿòåëüñòâà ñóáúåêò
ñîçäàåò ñàì è â ðåçóëüòàòå îêàçûâàåòñÿ â ïðî-
áëåìíîé ñèòóàöèè, ïîáóæäàþùåé åãî ê ñîâåð-
øåíèþ ïðîòèâîïðàâíîãî äåÿíèÿ. Íàïðèìåð, îí
ìîæåò âçÿòü äåíüãè âçàéìû, íå ïðåäâèäÿ ðåàëü-
íîé âîçìîæíîñòè èõ âåðíóòü èëè ñàì ïðîâîöè-
ðóåò êîíôëèêò è ïîáóæäàåò áóäóùóþ æåðòâó
ê ïðîòèâîäåéñòâèþ è â îòâåò íà íåãî ñîâåðøà-
åò áîëåå òÿæêîå ïðåñòóïíîå íàñèëèå.
Â êà÷åñòâå âíóòðåííèõ êðèìèíîãåííûõ
ôàêòîðîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ íåîáõîäèìî
ôîðìèðîâàíèå àíòèêðèìèíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè
ëè÷íîñòè, ìîãóò âûñòóïàòü ïåðåæèâàíèÿ èëè ïî-
áóæäåíèÿ, êîòîðûå ïðåäðàñïîëàãàþò èíäèâèäà ê
èñïîëüçîâàíèþ âðåäîíîñíûõ, â òîì ÷èñëå ïðîòè-
âîïðàâíûõ ñïîñîáîâ äëÿ èõ ðåàëèçàöèè. Â êà÷å-
ñòâå òàêèõ âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ âûñòóïàþò:
– ïåðåæèâàíèÿ îòðèöàòåëüíûõ ñòåíè÷åñêèõ
ýìîöèé, âûðàæàþùèõ ãíåâ, ðåâíîñòü, îáèäó, ÷óâ-
ñòâî óíèæåííîñòè, êîòîðûå àêòóàëèçèðóþò âðå-
äîíîñíûå ïîáóæäåíèÿ;
– äåçàäàïòèðóþùèå âëå÷åíèÿ, ðåàëèçàöèÿ
êîòîðûõ ÷ðåâàòà âîçíèêíîâåíèåì êðèìèíîãåí-
íîé ñèòóàöèè è ïîáóæäåíèÿ ê ïðîòèâîïðàâíûì
äåéñòâèÿì. Ýòî âëå÷åíèÿ ê óïîòðåáëåíèþ íàð-
êîòèêîâ, ê çëîóïîòðåáëåíèþ àëêîãîëÿ, ê àçàðò-
íûì èãðàì, ê ïðè÷èíåíèþ âðåäà ðàäè ðàçâëå÷å-
íèé è äðóãèå;
– ðåàêòèâíàÿ àêòóàëèçàöèÿ ïðèñóùèõ èí-
äèâèäó êðèìèíàëüíûõ ñòåðåîòèïîâ, ïðèâû÷åê,
âëå÷åíèé, êîòîðûå îí ñîçíàåò êàê íåæåëàòåëü-
íûå äëÿ íåãî, íî íå â ïîëíîé ìåðå ñïîñîáåí
ñèëîé âîëè èì ïðîòèâîñòîÿòü;
Ïîñëåäíèé èç óêàçàííûõ âíóòðåííèõ ôàê-
òîðîâ âûðàæàåò îñòàòî÷íûå ÿâëåíèÿ ðàíåå
ïðèñóùèõ èíäèâèäó êðèìèíàëüíûõ
ñêëîííîñòåé èëè äåçàäàïòèðóþùèõ âëå-
÷åíèé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó èíäèâèäà, ðàíåå
ñîâåðøàâøåãî ïðåñòóïëåíèÿ, ñëîæèëîñü â ðå-
çóëüòàòå îïðåäåëåííûõ ïåðåæèâàíèé è âîñïè-
òàòåëüíûõ âëèÿíèé îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå
ê ýòèì äåéñòâèÿì è èñêðåííåå æåëàíèå èõ âïðåäü
íå äîïóñêàòü, ó íåãî ñîõðàíÿþòñÿ âíóòðåííèå
ïðåäïîñûëêè êðèìèíàëüíîãî ñðûâà. Ýòî ñâÿçà-
íî ñ òåì, ÷òî êðèìèíàëüíûå ñòåðåîòèïû, ïðè-
âû÷êè è îñîáåííî êðèìèíàëüíûå âëå÷åíèÿ, ñî-
õðàíÿþò îñòàòî÷íûé ìîòèâàöèîííûé ïîòåíöè-
àë è ìîãóò àêòóàëèçèðîâàòüñÿ ïðè ôóíêöèîíàëü-
íûõ è ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ, êîãäà ïðîèñõî-
äèò ñíèæåíèå ñîçíàòåëüíî-âîëåâîãî ñàìîêîíò-
ðîëÿ. Àêòóàëèçàöèÿ ýòèõ êðèìèíîãåííûõ
ñâîéñòâ ìîæåò áûòü âûçâàíà âíåøíèìè îáñòî-
ÿòåëüñòâàìè, ïîðîæäàþùèìè ïñèõè÷åñêèå ñî-
ñòîÿíèÿ, êîòîðûå áëîêèðóþò ñîçíàòåëüíî-ïðî-
èçâîëüíóþ ñàìîðåãóëÿöèþ. Ïîýòîìó âàæíà íå
òîëüêî âîëåâàÿ óñòîé÷èâîñòü ïî îòíîøåíèþ ê
âíåøíèì êðèìèíîãåííûì ôàêòîðàì, íî è ê ïðè-
ñóùèì ðàíåå êðèìèíàëüíûì ñòåðåîòèïàì, ïðè-
âû÷êàì, âëå÷åíèÿì. Àíàëîãè÷íîå çíà÷åíèå èìå-
åò è âîëåâàÿ óñòîé÷èâîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ñî-
öèàëüíî äåçàäàïòèðóþùèì âëå÷åíèÿì: íàðêîìà-
íèè, àëêîãîëèçìó, èãðîâîé çàâèñèìîñòè è äðó-
ãèì, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ñóáúåêòèâíî áåç-
âûõîäíîé ñèòóàöèè è êðèìèíàëüíîìó ñðûâó.
Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì,
÷òî ïðàâîìåðíîå ïîâåäåíèå äåòåðìèíèðóåòñÿ íå
òîëüêî ëè÷íîñòíîé ãîòîâíîñòüþ ê åãî îñóùå-
ñòâëåíèþ, íî è ãîòîâíîñòüþ ê âîçäåðæàíèþ îò
ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé, íåïîäàò-
ëèâîñòüþ êðèìèíîãåííûì ôàêòîðàì, êîòîðàÿ
ìîæåò áûòü îáîçíà÷åíà àíòèêðèìèíàëüíîé
óñòîé÷èâîñòüþ ëè÷íîñòè (òåðìèí âïåðâûå
èñïîëüçîâàí íàìè ïðè ïñèõîëîãè÷åñêîì àíàëè-
çå êðèìèíîãåííîñòè ëè÷íîñòè [8, ñ. 110]. Òàêàÿ
óñòîé÷èâîñòü âûðàæàåò ëè÷íîñòíîå íåïðèÿòèå
ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé è ñïî-
ñîáíîñòü ïðîòèâîñòîÿòü êðèìèíîãåííûì âëèÿ-
íèÿì äðóãèõ ëèö èëè îáñòîÿòåëüñòâ ñèòóàöèè,
à òàêæå àêòóàëèçàöèè îñòàòî÷íûõ ÿâëåíèé ðà-
íåå ïðèñóùèõ êðèìèíîãåííûõ ñêëîííîñòåé
ëè÷íîñòè. Àíòèêðèìèíàëüíóþ óñòîé÷èâîñòü
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê êà÷åñòâåííóþ îïðå-
äåëåííîñòü ïñèõè÷åñêîãî ñêëàäà ëè÷íîñòè è êàê
èíòåãðàòèâíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå ñâîéñòâî ëè÷-
íîñòè, èìåþùåå îïðåäåëåííóþ ñòðóêòóðó. Â
íàèáîëåå îáùåì âèäå àíòèêðèìèíàëüíàÿ óñòîé-
÷èâîñòü ìîæåò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ:
– ïî íàïðàâëåííîñòè – ê êàêèì âèäàì
ïðåñòóïíûõ äåÿíèé ïðîÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîñòü;
– ïî ñòåïåíè ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò
áûòü àáñîëþòíîé, ïðåäñòàâëÿþùåé áåçóñëîâ-
íóþ íåäîïóñòèìîñòü ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïíûõ
äåÿíèé îïðåäåëåííîãî âèäà èëè îòíîñèòåëüíîé,
âûðàæàþùåé âîçìîæíîñòü ñîâåðøåíèÿ ïðå-
ñòóïëåíèÿ ïðè ñèëüíûõ êðèìèíîãåííûõ âëèÿ-
íèÿõ, ñòàâÿùèõ ïîä óãðîçó æèçíåííî âàæíûå
öåííîñòè èíäèâèäà.
Äëÿ îáúÿñíåíèÿ àíòèêðèìèíàëüíîé óñòîé-
÷èâîñòè ëè÷íîñòè, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðåøå-
íèå ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ ïðàâîâûì
âîñïèòàíèåì, èñïðàâëåíèåì è ïðîôèëàêòèêîé
ïðîòèâîïðàâíîãî ïîâåäåíèÿ, îñîáîå çíà÷åíèå
èìååò ðàñêðûòèå ñîâîêóïíîñòè îáðàçóþùèõ åå
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ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ. Îñîáîå çíà÷åíèå ïðè
ýòîì èìååò âûäåëåíèå ñèñòåìîîáðàçóþùåãî
ÿäðà ýòîé ñòðóêòóðû, à òàêæå ñâîéñòâ âòîðîãî
ïîðÿäêà (ïåðèôåðèè) ñ ó÷åòîì èõ ôóíêöèé â
ïñèõîëîãè÷åñêîì ìåõàíèçìå ïðàâîìåðíîãî ïî-
âåäåíèÿ èíäèâèäà.
Îáîñíîâàíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû
àíòèêðèìèíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè òðåáóåò îïî-
ðû íà ïîíèìàíèå ñóùíîñòè ïðîòèâîïîëîæíîãî
ÿâëåíèÿ – ëè÷íîñòíîé ñêëîííîñòè ê ñîâåðøå-
íèþ ïðåñòóïíîãî äåÿíèÿ. Êðèìèíîãåííàÿ ñêëîí-
íîñòü ëè÷íîñòè, êàê ïîêàçàëî ïðîâåäåííîå íàìè
èññëåäîâàíèå, èìååò ðÿä ñîñòàâëÿþùèõ, â êà÷å-
ñòâå êîòîðûõ âûñòóïàþò ïñèõîëîãè÷åñêèå ñâîé-
ñòâà, äåòåðìèíèðóþùèå îòðàæàòåëüíî-ðåãóëÿ-
òèâíûå ïðîöåññû â ïñèõîëîãè÷åñêîì ìåõàíèç-
ìå ïðåñòóïíîãî ïîâåäåíèÿ: âîñïðèÿòèå ñèòóà-
öèè, ìîòèâîîáðàçîâàíèå, öåëåïîëàãàíèå, èñïîë-
íèòåëüíóþ ðåãóëÿöèþ [4]. ßäðîì òàêîé ñêëîí-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîñòíàÿ ïðèåìëåìîñòü îï-
ðåäåëåííîãî ïðåñòóïíîãî äåÿíèÿ, êàê ñïîñîáà
óäîâëåòâîðåíèÿ îïðåäåëåííûõ ïîòðåáíîñòåé
èëè ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé [5]. Ïðè-
åìëåìîñòü ïðåñòóïíîãî ñïîñîáà îïðåäåëÿåò
êðèìèíàëüíîå öåëåïîëàãàíèå, âûñòóïàþùåå öåí-
òðàëüíûì ýëåìåíòîì â ìåõàíèçìå ïðåñòóïíîãî
ïîâåäåíèÿ, – ñóáúåêò ïðèíèìàåò ïðåñòóïíûé
ñïîñîá è ñîîòâåòñòâóþùóþ åìó êðèìèíàëüíóþ
öåëü, ñòðîèò ïëàí ñâîèõ äåéñòâèé. Ëè÷íîñòíàÿ
ïðèåìëåìîñòü ïðåñòóïíîãî ñïîñîáà îïðåäåëÿ-
åòñÿ åãî ïðåîáëàäàþùå ïîëîæèòåëüíîé ïðåä-
ñòàâëåííîñòüþ âî âíóòðåííåì ìèðå. Èíäèâèä
âèäèò â ïðåñòóïíîì ñïîñîáå (äåÿíèè) â ïðåîá-
ëàäàþùåé ìåðå ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû: ðå-
çóëüòàòèâíûé, áûñòðûé, äîñòóïíûé, íå òðåáóþ-
ùèé áîëüøèõ çàòðàò âðåìåíè, èñïîëüçóåìûé
ìíîãèìè èëè åäèíñòâåííî âîçìîæíûé è ò.ï.
Íàðÿäó ñ ýòèì ó ëèö, èìåþùèõ êðèìèíîãåííóþ
ñêëîííîñòü, çàêîíîìåðíî îáíàðóæèâàåòñÿ ïî-
ëîæèòåëüíàÿ ïðåäñòàâëåííîñòü äðóãîãî ÷åëîâå-
êà, ñîâåðøàþùåãî òàêîãî ðîäà ïðåñòóïëåíèå (ñî-
áèðàòåëüíûé îáðàç): îí íàäåëÿåòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî ïîëîæèòåëüíûìè ÷åðòàìè. Ïîëîæèòåëü-
íàÿ ñóáúåêòèâíàÿ ïðåäñòàâëåííîñòü äðóãîãî ÷å-
ëîâåêà, êàê ñóáúåêòà êðèìèíàëüíîãî ïîâåäåíèÿ,
ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî ïñèõîëîãè÷åñêîé áëèçîñ-
òè è èäåíòèôèêàöèè ñ íèì ñâîåãî ß-îáðàçà.
Ê êðèìèíîãåííî ðåëåâàíòíûì ñâîéñòâàì
âòîðîãî ïîðÿäêà, âõîäÿùèì â ñòðóêòóðó êðè-
ìèíîãåííîé ñêëîííîñòè, îòíîñÿòñÿ òàêèå ïñè-
õîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà ëè÷íîñòè, êîòîðûå ïðÿ-
ìî íå îïðåäåëÿþò ñóáúåêòèâíóþ ïðèåìëåìîñòü
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïíîãî äåÿíèÿ, íî ñïîñîáñòâó-
þò ïðèíÿòèþ ïðåñòóïíîãî ñïîñîáà äåéñòâèé. Ê
íèì îòíîñÿòñÿ ìîòèâîîáðàçóþùèå ñâîéñòâà, ïî-
ðîæäàþùèå òàêèå ïîáóæäåíèÿ, êîòîðûå çàêîí-
íûì ïóòåì óäîâëåòâîðèòü íåâîçìîæíî èëè âåñü-
ìà ñëîæíî è ìàëîâåðîÿòíî. Â êà÷åñòâå òàêèõ
ñâîéñòâ âûñòóïàþò ãèïåðòðîôèðîâàííûå ìàòå-
ðèàëüíûå è ñòàòóñíûå ïðèòÿçàíèÿ, àëêîãîëèçì,
íàðêîìàíèÿ, îáîñòðåííîå ÷óâñòâî ñîöèàëüíîé
óùåðáíîñòè, îò÷óæäåíèÿ, óíèæåííîñòè, ïîòðåá-
íîñòü â îáùåíèè ñ «êðèìèíàëüíî ïîðàæåííû-
ìè» ëèöàìè è ïðèâûêàíèå ê æèçíè â èõ ñðåäå è
äðóãèå. Òàêæå ê êðèìèíîãåííûì ñâîéñòâàì âòî-
ðîãî ïîðÿäêà îòíîñÿòñÿ ïåðöåïòèâíûå ñâîéñòâà,
äåòåðìèíèðóþùèå òàêóþ îöåíêó âíåøíèõ óñ-
ëîâèé, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò ïðèíÿòèþ êðèìè-
íàëüíîãî ðåøåíèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ïðåäóáåæäåíèÿ î âîçìîæíîñòè óñïåøíî
ñîâåðøàòü îïðåäåëåííûå ïðîòèâîïðàâíûå äåÿ-
íèÿ è èçáåæàòü óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, à
òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ëþäåé ðåôåðåíòíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû
ñîâåðøàåò òàêèå æå ïðåñòóïëåíèÿ èëè âïîëíå
ñêëîííû èõ ñîâåðøèòü.
Ó÷èòûâàÿ ýòè äàííûå ìîæíî ïðåäëîæèòü
ñëåäóþùóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó àíòè-
êðèìèíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè ëè÷íîñòè êàê ÿâ-
ëåíèÿ, ïðîòèâîïîëîæíîãî êðèìèíîãåííîé ñêëîí-
íîñòè. Ñèñòåìîîáðàçóþùèì ýëåìåíòîì
(ÿäðîì) àíòèêðèìèíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè ëè÷-
íîñòè âûñòóïàåò îòðèöàòåëüíàÿ ñóáúåêòèâíàÿ
ïðåäñòàâëåííîñòü ïðåñòóïíîãî ñïîñîáà äåé-
ñòâèé, îïðåäåëÿþùàÿ åãî íåïðèÿòèå â ëè÷íîì
ïîâåäåíèè. Îòðèöàòåëüíàÿ ïðåäñòàâëåííîñòü
ïðåñòóïíîãî ñïîñîáà ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ íà
ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ:
– íà öåííîñòíî-ñìûñëîâîì – îòðèöàòåëü-
íîå çíà÷åíèå ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ äåé-
ñòâèé è òåõ ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå ìîãóò íàñòó-
ïèòü äëÿ ïåðâîñòåïåííûõ ëè÷íîñòíûõ öåííîñ-
òåé, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîëîæèòåëüíîãî îòíîøå-
íèÿ ê ñåáå. Èíäèâèä âèäèò â ïðåñòóïíîì ñïîñî-
áå â ïðåîáëàäàþùåé ìåðå ïëîõîå èëè òîëüêî
ïëîõîå. Ýòîò ñïîñîá óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåá-
íîñòåé èëè ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, íàïðèìåð, êàê íåäîñòîéíûé, ïî-
ñòûäíûé, îïàñíûé, ÷ðåâàòûé âûñîêèì ðèñêîì
ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ïîòåðü, ãðåõîâíûé è ò.ï.;
– íà ýìîöèîíàëüíîì – îòðèöàòåëüíàÿ ýìî-
öèîíàëüíàÿ ìîäàëüíîñòü îáðàçà ïðîòèâîïðàâ-
íîãî äåÿíèÿ è îòðèöàòåëüíàÿ ýìîöèîíàëüíî-
îöåíî÷íàÿ ðåàêöèÿ íà äàííîå ïîâåäåíèå,
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ïðåäñòàâëÿþùàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê ïåðå-
æèâàíèþ îòðèöàòåëüíûõ ÷óâñòâ (áîÿçíè, ïðåä-
âîñõèùåíèÿ óãðûçåíèé ñîâåñòè è äð.) ïðè ìûñ-
ëè î âîçìîæíîì ñîâåðøåíèè òàêîãî äåÿíèÿ.
Òàêàÿ îòðèöàòåëüíàÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ
óñòàíîâêà îáóñëîâëåíà îòðèöàòåëüíûì îòíîøå-
íèåì ê ðîëè ñóáúåêòà ïðåñòóïíîãî äåÿíèÿ;
– íà óñòàíîâî÷íî-íîðìàòèâíîì – íàëè-
÷èå ëè÷íîñòíîãî ïðèíöèïà–çàïðåòà íà ñîâåð-
øåíèå îïðåäåëåííûõ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé:
«òàê äåéñòâîâàòü íåëüçÿ»;
– íà óñòàíîâî÷íî-ïîâåäåí÷åñêîì – íàëè-
÷èå ïñèõîëîãè÷åñêîãî áàðüåðà, ïðîÿâëÿþùåãî-
ñÿ â ïîäñîçíàòåëüíîì ñîïðîòèâëåíèè âíåøíèì
èëè âíóòðåííèì êðèìèíîãåííûì ïîáóäèòåëüíûì
èìïóëüñàì.
Âòîðîé ñòîðîíîé ÿäðà àíòèêðèìèíàëüíîé
óñòîé÷èâîñòè âûñòóïàåò îòðèöàòåëüíàÿ
ñóáúåêòèâíàÿ ïðåäñòàâëåííîñòü ÷åëîâåêà,
ñîâåðøàþùåãî ïðåñòóïëåíèå, êîòîðàÿ âûðà-
æàåò ïñèõîëîãè÷åñêóþ îò÷óæäåííîñòü èíäèâè-
äà îò ðîëè ñóáúåêòà òàêîãî äåÿíèÿ. Òàêàÿ îòðè-
öàòåëüíàÿ ïðåäñòàâëåííîñòü ýòîãî ÷åëîâåêà ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â ïðåîáëàäàíèè îòðèöàòåëüíûõ ïðåä-
ñòàâëåíèé î íåì: îò âíåøíèõ ÷åðò, äî ëè÷íîñò-
íûõ êà÷åñòâ, îñîáåííîñòåé îáðàçà æèçíè è æèç-
íåííûõ ïåðñïåêòèâ. Ïðåîáëàäàþùå îòðèöàòåëü-
íàÿ ïðåäñòàâëåííîñòü ÷åëîâåêà, ñîâåðøàþùåãî
ïðåñòóïëåíèå, èíòåãðèðóåòñÿ â îòðèöàòåëüíî-íåî-
äîáðèòåëüíîå îòíîøåíèå ê íåìó, â âèäå àíòèïà-
òèè, íåïðèÿçíè, îò÷óæäåííîñòè, êîòîðîå ìîæåò
èìåòü ðàçëè÷íûå ýìîöèîíàëüíûå îòòåíêè è âû-
ðàæàòü, íàïðèìåð äàæå, ñîæàëåíèå, ÷òî ýòîò ÷å-
ëîâåê ÿâëÿåòñÿ áåñïóòíûì, ïðèíîñèò âðåä äðó-
ãèì è ñåáå, íåñïîñîáåí íîðìàëüíî æèòü.
Àíòèêðèìèíàëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü îïîñðåäî-
âàííî îáåñïå÷èâàåòñÿ è îïðåäåëåííûì õàðàê-
òåðîì ìîòèâîîáðàçóþùèõ ñâîéñòâ ëè÷íîñ-
òè: ïîòðåáíîñòåé, èíòåðåñîâ, ïðèòÿçàíèé, âëå÷å-
íèé è äðóãèõ. Îíè äîëæíû íîñèòü ñîöèàëüíî
íîðìàëüíûé è àäåêâàòíûé õàðàêòåð, íå ïîðîæ-
äàÿ ó èíäèâèäà ïåðåæèâàíèå òàêèõ ïîáóæäå-
íèé, êîòîðûå îí ðåàëüíî íå ìîæåò óäîâëåòâî-
ðèòü çàêîííûì ïóòåì. Êîíêðåòíàÿ õàðàêòåðèñ-
òèêà ýòèõ ìîòèâîîáðàçóþùèõ ñâîéñòâ âûðàæà-
åòñÿ â ôîðìóëèðîâêàõ «îò îáðàòíîãî»: êàêèå
ìîòèâîîáðàçóþøèå ñâîéñòâà ëè÷íîñòü íå
äîëæíà èìåòü. Ê òàêèì «íåæåëàòåëüíûì»
ñâîéñòâàì îòíîñÿòñÿ:
– êðèìèíîãåííûå âëå÷åíèÿ èëè îñòàòî÷íûå
ÿâëåíèÿ òàêèõ âëå÷åíèé, êàê êëåïòîìàíèÿ, ñà-
äèçì, ïèðîìàíèÿ, ïåäîôèëèÿ è äð.;
– ñîöèàëüíî äåçàäàïòèðóþùèå âëå÷åíèÿ
(çàâèñèìîñòè) èëè îñòàòî÷íûå ÿâëåíèè òàêèõ
âëå÷åíèé, êàê íàðêîìàíèÿ, àëêîãîëèçì, òîêñè-
êîìàíèÿ, èãðîìàíèÿ è äð.;
– ãèïåðòðîôèðîâàííûå ìàòåðèàëüíûå, ñòàòóñ-
íûå èëè èíûå ïðèòÿçàíèÿ, êîòîðûå äîñòè÷ü çàêîí-
íûì ïóòåì ðåàëüíî íåâîçìîæíî è ñóáúåêò ýòî
îñîçíàåò, îäíàêî íå ìîæåò îò íèõ îòêàçàòüñÿ;
– ñîöèàëüíî äåçàäàïòèâíûå ïîòðåáíîñòè,
óäîâëåòâîðåíèå êîòîðûõ ÷ðåâàòî ñîâåðøåíè-
åì ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé, íàïðèìåð: ïîòðåá-
íîñòü â îáùåíèè ñ êðèìèíîãåííûì ñîöèàëüíûì
îêðóæåíèåì è îáåñïå÷åíèè àâòîðèòåòà â ýòîé
ñðåäå; â òóíåÿäñòâå è ïàðàçèòè÷åñêîì îáðàçå
æèçíè; â óñòðàøàþùåì äîìèíèðîâàíèè ïðè
îñóùåñòâëåíèè âçàèìîîòíîøåíèé;
– îáîñòðåííîå íåïðèÿçíåííîå îòíîøåíèå ê
îïðåäåëåííîìó ÷åëîâåêó èëè ïðåäñòàâèòåëÿì
îïðåäåëåííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû, êîòîðîå âû-
çûâàåò ïðè êîíòàêòå ñ íèìè îòðèöàòåëüíîå ýìî-
öèîíàëüíîå âîçáóæäåíèå (ãíåâ) è àãðåññèâíóþ
ðåàêöèþ;
– îáîñòðåííîå ïåðåæèâàíèå îòðèöàòåëüíûõ
÷óâñòâ, ñâÿçàííûõ ñ íåãàòèâíîé ñàìîîöåíêîé èëè
îòðèöàòåëüíûì ñîöèàëüíûì îòíîøåíèåì ê ñåáå
(íåïîëíîöåííîñòü, óíèæåííîñòü, ñòèãìàöèÿ è ò.ï.),
êîòîðîå ñî÷åòàåòñÿ ñ àãðåññèâíî-çàùèòíîé óñ-
òàíîâêîé (ñòðàòåãèåé îòâåòíîãî îòðèöàòåëüíî-
ãî îòíîøåíèÿ).
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ àíòèêðèìèíàëüíîé óñòîé-
÷èâîñòè ëè÷íîñòè íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàíèå
âíóòðåííåé áëîêèðîâêè âîçìîæíûõ ïðîÿâ-
ëåíèé òàêèõ ñâîéñòâ (èõ îñòàòî÷íûõ ÿâëåíèé)
è èõ ôîðìèðîâàíèÿ. Òàêàÿ âíóòðåííÿÿ áëîêè-
ðîâêà çàêëþ÷àåòñÿ â óáåæäåíèÿõ î íåãàòèâíîì
çíà÷åíèè óêàçàííûõ âëå÷åíèé, ïîòðåáíîñòåé,
ïðèòÿçàíèé; â îòðèöàòåëüíîì îòíîøåíèè ê èõ
ïðîÿâëåíèÿì; â óñòàíîâêå íà âîëåâîé ñàìîêîí-
òðîëü, ñäåðæèâàþùèé èõ ïðîÿâëåíèÿ. Áëîêè-
ðóþùèì ôàêòîðîì âûñòóïàåò áîÿçíü ïðèîáðå-
òåíèÿ èëè âîçîáíîâëåíèÿ íåãàòèâíûõ âëå÷åíèé
(çàâèñèìîñòåé), â ÷àñòíîñòè íàðêîìàíèè è àë-
êîãîëèçìà. Ýòà áîÿçíü ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ
êàê ýìîöèîíàëüíàÿ óñòàíîâêà ïåðåæèâàíèÿ îò-
ðèöàòåëüíûõ ÷óâñòâ (ñòðàõà, ñòûäà, âèíû, ñìÿòå-
íèÿ, áåñïîêîéñòâà, ñòðàäàíèÿ è ò.ï.), ïðîÿâëÿþ-
ùàÿñÿ ðåàêòèâíî íà âíåøíþþ ïðîâîöèðóþùóþ
ñèòóàöèþ èëè àññîöèàòèâíî – íà âíóòðåííèå
èìïóëüñû: ìûñëè, âîñïîìèíàíèÿ, îùóùàåìûå
ñèìïòîìû âëå÷åíèÿ.
Âíóòðåííÿÿ áëîêèðîâêà íåîáõîäèìà è â îò-
íîøåíèè ïðîÿâëåíèé ãíåâà (ñ ó÷åòîì åãî
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è îáóñëîâëåííîãî èì àãðåññèâíîãî ïîáóæäåíèÿ.
Òàêàÿ áëîêèðîâêà âûðàæàåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, â îñâîåííîñòè íàâûêà ñäåðæèâàíèÿ è «ñáðî-
ñà» ýìîöèîíàëüíîãî âîçáóæäåíèÿ ãíåâà è, ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, â ôîðìèðîâàíèè ýìîöèîíàëüíî
òîëåðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì âîîáùå è ê
íåãàòèâíî âîñïðèíèìàåìûì òèïàì, â ÷àñòíîñòè,
à òàêæå óñòàíîâêè íà èíòåëëåêòóàëüíî-îöåíî÷-
íîå (ðàññóäèòåëüíîå) âîñïðèÿòèå êîíôëèêòíûõ
äåéñòâèé äðóãèõ ëþäåé, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü
ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîìó âîñïðèÿòèþ è àôôåê-
òèâíîìó ðåàãèðîâàíèþ.
Â äåòåðìèíàöèè çàêîíîïîñëóøíîãî ïîâåäå-
íèÿ âàæíóþ ðîëü çàíèìàåò ïðàâîìåðíî îðè-
åíòèðóþùåå âîñïðèÿòèå ñîöèàëüíûõ óñëî-
âèé è îáñòîÿòåëüñòâ ñèòóàöèé. Òàêîå âîñïðèÿ-
òèå èìååò íåñêîëüêî îñîáåííîñòåé. Âî-ïåðâûõ,
îíî îñíîâûâàåòñÿ íà ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ îæè-
äàíèÿõ, êîòîðûå âûðàæàþò óáåæäåíèå â íà-
ñòóïëåíèè þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñ-
òè ïðè ñîâåðøåíèè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé
è â âûñîêîé îïàñíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ ê íåé,
÷òî ñâÿçàíî ñ áîÿçíüþ áûòü ïðèâëå÷åííûì ê
îòâåòñòâåííîñòè. Âî-âòîðûõ, ïðàâîìåðíî îðè-
åíòèðóþùåå âîñïðèÿòèå çàêëþ÷àåòñÿ â þðèäè-
÷åñêè àäåêâàòíîé îöåíêå îáñòîÿòåëüñòâ ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ïðàâîìåðíîñòè-ïðîòèâîïðàâíîñòè
ïîâåäåíèÿ äðóãèõ ëèö, à òàêæå ñâîèõ ñîáñòâåí-
íûõ äåéñòâèé. Òàêàÿ îöåíêà îñíîâûâàåòñÿ íà
îáùèõ ïðàâîâûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ è êîíêðåòíûõ
ïðàâîâûõ çíàíèÿõ, àêòóàëüíûõ äëÿ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè èíäèâèäà. Â-òðåòüèõ, òàêîå âîñïðèÿ-
òèå ïðåäïîëàãàåò ïðàâîâóþ ïðåäóñìîòðè-
òåëüíîñòü, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ â óñòàíîâêå
îöåíèâàòü âîçìîæíûå ïðàâîâûå ïîñëåä-
ñòâèÿ ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé è âàðèàíòîâ ñîá-
ñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ, ïðåæäå âñåãî, ïðåäïîëà-
ãàòü âîçìîæíîå èõ îòðèöàòåëüíîå ðàçâèòèå, ñâÿ-
çàííîå ñ þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòüþ. Ïðà-
âîâàÿ ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü òàêæå çàêëþ÷àåò-
ñÿ â óñòàíîâêå íà íåäîïóùåíèå ñîâåðøåíèÿ
äåéñòâèé, êîòîðûå ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê ïî-
âîä äëÿ ïîäîçðåíèÿ â ïîäãîòîâêå èëè ïîêóøå-
íèè íà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ.
Åùå îäíèì ýëåìåíòîì àíòèêðèìèíàëüíîé
óñòîé÷èâîñòè ëè÷íîñòè âûñòóïàåò ñïîñîáíîñòü
ê ïðàâîìåðíîìó ñàìîîïðåäåëåíèþ â ãðóï-
ïå. Îíà âêëþ÷àåò óñòàíîâêó íà êðèòè÷åñêóþ
îöåíêó ïîâåäåíèÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû â ïëàíå åãî
âîçìîæíûõ ïðàâîâûõ ïîñëåäñòâèé è ãîòîâíîñòü
îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â ãðóïïîâûõ äåéñòâèÿõ
â ñëó÷àå èõ ïðîòèâîïðàâíîñòè. Ýòà ãîòîâíîñòü
îñíîâàíà íà ñîîòâåòñòâóþùåì ëè÷íîñòíîì ïðèí-
öèïå – «íå ó÷àñòâîâàòü â ïðîòèâîïðàâíûõ äåé-
ñòâèÿõ íè ñ êåì, íè ïîääàâàòüñÿ íèêàêîìó âëè-
ÿíèþ, ñêëîíÿþùåìó ê ïðîòèâîïðàâíûì äåéñòâè-
ÿì». Ãîòîâíîñòü ê îòêàçó îò ó÷àñòèÿ â ãðóïïî-
âûõ äåéñòâèÿõ òàêæå ïðåäïîëàãàåò äîñòàòî÷-
íóþ âîëåâóþ ðåøèìîñòü è íàëè÷èå óìåíèé äî-
ñòîéíî âûõîäèòü èç ñèòóàöèé, â êîòîðûõ èíäè-
âèä èñïûòûâàåò êðèìèíîãåííîå âëèÿíèå äðó-
ãèõ ëèö.
Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé àíòèêðèìèíàëüíîé
óñòîé÷èâîñòè ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñ öåííîñò-
íûõ îðèåíòàöèé, êîòîðûé âêëþ÷àåò, ñ îäíîé
ñòîðîíû, âûñîêóþ öåííîñòíóþ çíà÷èìîñòü ïðà-
âîìåðíîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà è, ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, âûñîêóþ àíèòèöåííîñòü þðèäè÷åñêîé
îòâåòñòâåííîñòè è íåèçáåæíî ñâÿçàííûõ ñ íåé
æèçíåííî âàæíûõ ïîòåðü. Ýòà àíòèöåííîñòü
âûðàæàåòñÿ íå òîëüêî â âèäåíèè æèçíåííûõ
ïîòåðü, íî è äîëæíà îáëàäàòü âûñîêèì ìîòèâè-
ðóþùèì ïîòåíöèàëîì, ñäåðæèâàþùèì ïðîòèâî-
ïðàâíîå ïîâåäåíèå, êîòîðûé âûðàæàåòñÿ â åå
àêòóàëèçàöèè â ñîçíàíèè ïðè ìûñëè î âîçìîæ-
íîì ñîâåðøåíèè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé.
Òàêàÿ àêòóàëèçàöèÿ äîëæíà ïðîÿâëÿåòñÿ àññî-
öèàòèâíî è çàõâàòûâàòü ñîçíàíèå èíäèâèäà îò-
ðèöàòåëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè ïðîòèâîïðàâíî-
ãî äåÿíèÿ (à íå ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì
èëè ïðîöåññîì îñóùåñòâëåíèÿ åãî îñóùåñòâ-
ëåíèÿ), âûçûâàòü ïðåäâîñõèùåíèå îïàñíîñòè è
äðóãèå íåãàòèâíûå ýìîöèè. Íàëè÷èå óñòîé÷è-
âûõ è äîìèíèðóþùèõ ïî ñèëå ïðîÿâëåíèÿ îò-
ðèöàòåëüíûõ àññîöèàöèé, àêòóàëèçèðóåìûõ ïðè
ëþáûõ âíåøíèõ èëè âíóòðåííèõ êðèìèíîãåí-
íûõ èìïóëüñàõ, ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé õàðàêòå-
ðèñòèêîé àíòèêðèìèíàëüíîé óñòîé÷èâîñòè ëè÷-
íîñòè. Ýòè àññîöèàòèâíûå ñâÿçè ìîæíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàê êîãíèòèâíî-ýìîöèîíàëüíûå óñ-
òàíîâêè, âûðàæàþùèå ãîòîâíîñòü èñïûòûâàòü
îòðèöàòåëüíûå ìûñëè è ÷óâñòâà ïðè îïðåäå-
ëåííûõ âíåøíèõ èëè âíóòðåííèõ êðèìèíîãåí-
íûõ ôàêòîðàõ.
Ïîäâîäÿ èòîã, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðåä-
ëîæåííîå ïîíèìàíèå ôåíîìåíà àíòèêðèìèíàëü-
íîé óñòîé÷èâîñòè ëè÷íîñòè, åå ñòðóêòóðíûõ
ñîñòàâëÿþùèõ è èõ ñîäåðæàòåëüíûõ õàðàêòå-
ðèñòèê ÿâëÿþòñÿ ïåðâîíà÷àëüíûì øàãîì äëÿ
íàó÷íî-ïðèêëàäíîé ðàçðàáîòêè ïðîáëåìû. Èç-
ëîæåííàÿ ìîäåëü âêëþ÷àåò ñèñòåìîîáðàçóþùåå
ÿäðî, âûðàæàþùåå îòðèöàòåëüíóþ ïðåäñòàâëåí-
íîñòü ïðåñòóïíîãî ñïîñîáà äåéñòâèé è åãî
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ñóáúåêòà, à òàêæå ðÿä ñâîéñòâ âòîðîãî ïîðÿäêà,
ðåàëèçóåìûõ â ìîòèâîîáðàçîâàíèè è ñîöèàëü-
íîì âîñïðèÿòèè ñóáúåêòà þðèäè÷åñêè çíà÷è-
ìîãî ïîâåäåíèÿ. Ýòè ñâîéñòâà, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïðàâîìåðíî îðèåíòèðóþò ñîäåðæàíèå îòðàæà-
òåëüíî-ðåãóëÿòèâíîé ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè ñóáúåêòà, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû, âûïîëíÿþò
ôóíêöèè áëîêèðîâàíèÿ êðèìèíîãåííûõ âîçäåé-
ñòâèé âíåøíåãî è âíóòðåííåãî ðîäà, âêëþ÷àÿ
ïðîÿâëåíèÿ ñèìïòîìîâ ðàíåå ïðèñóùèõ èíäè-
âèäó êðèìèíàëüíûõ ñêëîííîñòåé è èíûõ äåçà-
äàïòèðóþùèõ ïðèâû÷åê è âëå÷åíèé. Ñòðóêòóð-
íî-ñîäåðæàòåëüíàÿ ìîäåëü àíòèêðèìèíàëüíîé
óñòîé÷èâîñòè, áåçóñëîâíî, îòêðûòà äëÿ äîïîë-
íåíèé è óãëóáëåíèÿ çíàíèé. Îñîáîå çíà÷åíèå
ïðè ýòîì èìååò èõ ïðèêëàäíàÿ íàïðàâëåííîñòü
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïñèõîëîãè÷åñêîé äèàãíî-
ñòèêå, à òàêæå â ïðàâîâîì âîñïèòàíèè è â èñ-
ïðàâëåíèè ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêîâ.
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